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A winter in Japan and China














































Japan & the North Pacific.
日本と北太平洋［地図］
The Pacific & its sea routes.
太平洋とその海路［地図］




Eastern Europe & Western Asia.
東ヨーロッパと西アジア［地図］





Japan and the Pacific : and a Japanese view of the Eastern 
question
Inagaki, M.
日本と太平洋：そして東洋問題についての日本の見方
イナガキ，M.［稲垣　満次郎］
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